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Эффективное управление финансами организации возможно лишь при пла-
нировании всех финансовых ресурсов, их источников и финансовых отношений ор-
ганизации.  
В экономической литературе финансовое планирование характеризуется как 
процесс разработки системы финансовых планов и показателей по обеспечению ор-
ганизации и её развития необходимыми финансовыми ресурсами, повышению эф-
фективности её финансовой деятельности в будущем периоде [1]. 
Самылин А.И. считает, что прогнозирование – сложный процесс определения 
состояния организации в будущем; его обычно проводят многократно – пока не бу-
дут определены оптимальные рычаги и пропорции эффективного управления ре-
зультатами финансово-хозяйственной деятельности [2]. 
Наиболее популярными методами прогнозирования, по нашему мнению, яв-
ляются метод экстраполяции выручки и метод использования коэффициента эконо-
мического развития.  
В целях определения более точного метода прогнозирования произведем рас-
четы прогнозной бухгалтерской отчетности ОАО «НОВАТЭК» и сравним их с ре-
альной отчетностью организации. Анализируемый период в нашем исследовании – 
2015 год. 
1. Прогноз по методу экстраполяции выручки 
Для прогноза с помощью экстраполяции выручки в формулу расчета было за-
ложено значение среднегодового темпа роста выручки, которая в среднем за период 
2010-2014 гг. вырастала на 31,4%. В рамках расчета прогнозных показателей был 
рассчитан показатель среднегодового темпа роста постоянных затрат за период 2010 
– 2014 гг. - 32,5 %. Также в расчет прогноза включим 20 %-ый прирост постоянных 
затрат, поскольку согласно предыдущих отчетов ОАО «НОВАТЭК» заявляло об их 
оптимизации. 
В табл.1 представлен прогноз финансовых результатов ОАО «НОВАТЭК» на 
2015 г., так же его фактическое значение и отклонения от планируемого показателя. 
 
Таблица 1 - Прогноз отчета о финансовых результатах ОАО «НОВАТЭК» на 2015 г., 
(на основе метода экстраполяции выручки), тыс. руб. 
№ 
п/п 
Показатели 2014 г. 
Прогноз 
2015 г. 
Факт 
2015 г. 
Отклонение 
1 Выручка (N) 318920540 417785907 412703472 5082435 
2 Прибыль от продаж 
(Pgs) 
83361616 121553191 84467174 37086017 
3 Прибыль чистая 41750337 154266090 84103116 70162974 
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Результаты расчетов позволяют сделать вывод, что в прогнозном периоде 
произойдет увеличение выручки на 31 %, увеличение прибыли от продаж на 45,81 
%,  чистая прибыль будет увеличиваться и предположительно вырастет в 3,7 раза. 
Но реальные показатели несколько отличаются от полученных прогнозных. Рост 
выручки на 29 %, прибыль от продаж возрастет всего на 1%.  Из данного расчета мы 
видим, что показатели значительно расходятся. 
Прогнозный баланс ОАО «НОВАТЭК» на 2015 г., а так же фактическое зна-
чение и его отклонение представлены в табл. 2. 
 
Таблица 2 - Прогноз бухгалтерского баланса ОАО «НОВАТЭК» на 2015 г. (на осно-
ве  метода экстраполяции выручки), тыс. руб. (на конец года) 
Код Показатели 2014 г. Прогноз 
2015г. 
Факт 
2015 г. 
Отклонение 
АКТИВ 
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
1150 Основные средства 194220 254428 212022 42406 
1100 Итого по разделу I 350193101 458715178 419532292 
 
39182886 
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
1210 Запасы 5043357 9937819 7144072 2793747 
1200 Итого по разделу II 152600644 193585991 181831513 11754478 
1600 БАЛАНС 502793745 652301169 601363805 50937364 
ПАССИВ 
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
1300 Итого по разделу III 236235031 243948336 284509817 -40561481 
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
1400 Итого по разделу IV 205549407 269269723 184781591 84488132 
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
1500 Итого по разделу V 61009307 139083110 132072397 7010713 
1700 БАЛАНС 502793745 652301169 601363805 50937364 
 
По данным прогнозного бухгалтерского баланса ОАО «НОВАТЭК» в 2015 г. 
наблюдается рост валюты баланса на 29,74 %, но по факту валюта вырастет на 20 %. 
Заметим, что прогнозируется увеличение основных средств на 31 %, так как плани-
руется, что в 2015 г. ОАО «НОВАТЭК» введет в эксплуатацию три новых место-
рождения газового конденсата и нефти, но и данный прогноз не оправдался и вели-
чина основных средств возросла на 9%  
2. Прогноз по методу использования коэффициента экономического разви-
тия.  
Для расчета прогнозных показателей используем коэффициент SGR, равный 
0,262 или 26,2 % (который был рассчитан ранее).  
Прогнозный отчет о финансовых результатах ОАО «НОВАТЭК» на 2015 г.,  
так же его фактическое значение и отклонения от планируемого показателя пред-
ставлен в табл.3. 
 
Таблица 3 - Прогноз отчета о финансовых результатах ОАО «НОВАТЭК» на 2015 г. 
(с использованием коэффициента экономического роста), тыс. руб. 
№ 
п/п 
Показатели 2014 г. 
Прогноз 
2015 г. 
Факт 
2015 г. 
Отклонение 
1 Выручка (N) 318920540 402477721 412703472 -10225751 
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2 Прибыль от про-
даж (Pgs) 
83361616 112162972 84467174 27695798 
3 Прибыль чистая 41750337 133168025 84103116 49064909 
 
По второму варианту расчетов в прогнозном периоде у ОАО «НОВАТЭК» 
наблюдается увеличение выручки на 26,2 %, но по факту она выросла на 29 %,  
предполагалось что, увеличение прибыли от продаж на 34,55 % и увеличение чистой 
прибыли в 3,2 раза, должно было быть связанно с увеличением объема продаж, рас-
ширением рынка сбыта, а так же за счет увеличения прочих доходов, но такой рост 
не произошел и продажи возросли на 1 %. 
В табл. 4 представлен прогнозный баланс ОАО «НОВАТЭК» на 2015 г, а так 
же фактическое значение и его отклонение.  
 
Таблица 4 - Прогноз бухгалтерского баланса ОАО «НОВАТЭК» на 2015 г. (с исполь-
зованием коэффициента экономического роста), тыс. руб. (на конец периода) 
Код Показатели 2014 г. 
Прогноз 
2015г. 
Факт 
2015 
Отклонение 
 
АКТИВ 
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
1150 Основные средства 194220 245106 212022 33084 
1100 Итого по разделу I 350193101 441911759 419532292 22379467 
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
1210 Запасы 5043357 9573685 7144072 2429613 
1200 Итого по разделу II 152600644 186492764 181831513 4661251 
1600 БАЛАНС 502793745 628404523 601363805 27040718 
ПАССИВ 
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
1300 Итого по разделу III 236235031 242893432 284509817 -41616385 
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
1400 Итого по разделу IV 205549407 259403352 184781591 74621761 
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
1500 Итого по разделу V 61009307 126107740 132072397 -5964657 
1700 БАЛАНС 502793745 628404523 601363805 27040718 
 
В прогнозном бухгалтерском балансе наблюдается рост валюты баланса на 
24,98%, что превышает темп роста инфляции и свидетельствует о развитии органи-
зации. Основные средства вырастут на 26,6 %, что связанно с вводом в эксплуата-
цию в 2015 г. трех новых месторождений. Но по факту рост валюты 20 %, что по 
прежнему превышает темп роста инфляции, а рост основных средств значительно 
меньше и составил 9 %. 
В заключение отметим, что оба варианта прогноза для ОАО «НОВАТЭК» яв-
ляются приемлемыми. Но с точки зрения повышения эффективности деятельности 
организации, более оптимистичным является вариант с использованием для расчета 
прогнозных показателей среднегодового темпа роста выручки, так как показатели 
большими темпами чем, при прогнозе с использование коэффициента экономиче-
ского роста. Так же отметим, что для ОАО «НОВАТЭК» характерен достаточно вы-
сокий прирост выручки, так как организация увеличивает объем производимой и ре-
ализуемой продукции, заключает новые контракты на поставку сырья, не только на 
национальном рынке, но и на зарубежном. Но хоть данные прогнозы и являются оп-
тимистичными, показатели получаются завышенными, в реальной деятельности, на 
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организацию воздействует много факторов, как внешних, так и внутренних, и прове-
дение данных прогнозов и сравнение их с фактическим показателем показало, что 
при прогнозе эти факторы не учитываются, либо учитываются в недостаточной сте-
пени. Таким образом, можно сделать вывод о том, что организации нужно делать 
прогнозы, и проводить их несколькими методами, но нужно понимать, что получен-
ные прогнозы не будут совпадать с тем, что произойдет фактически, и все-таки нуж-
но уделять больше внимания факторам, влияющим на результат деятельности орга-
низации. 
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ФЕДЕРАЦИИ3 
 
А.С. Феденкова 
 
Введение в российскую налоговую практику концепции консолидированной 
группы налогоплательщиков является одним из наиболее важных изменений, про-
изошедших в налоговом законодательстве в последние годы. Важная роль нового 
института для налоговой системы обуславливается значительной долей уплачивае-
мого участниками консолидированных групп налога на прибыль в общей сумме 
налоговых поступлений федерального бюджета и бюджетов всех субъектов РФ [1] . 
Консолидированная группа налогоплательщиков (КГН) – это объединение 
плательщиков, налога на прибыль на основе договора в целях исчисления и уплаты 
данного налога с учетом совокупного финансового результата их хозяйственной де-
ятельности (п.1. ст.25.1 НК РФ). Такое объединение является добровольным,  члены 
этого объединения выбирают ответственного участника, который осуществляет ис-
числение и уплату налога (авансовых платежей) по налогу на прибыль. 
Процесс создания в Российской Федерации консолидированных групп нало-
гоплательщиков (КГН) на сегодняшний день приостановлен до 1 января 2016 г. 
Причиной такого решения стало общее снижение поступлений по налогу на прибыль 
организаций, входящих в состав КГН, и последовавшее вслед за созданием КГН хао-
тичное и мало предсказуемое изменение размеров доходов по налогу на прибыль, 
поступающих в бюджеты субъектов РФ.  
Процессы глобализации экономики неизбежно затрагивают системы бухгал-
терского учета (речь идет о приведении правил бухгалтерского учета к нормам меж-
дународных стандартов финансовой отчетности) и налогообложения. В этой связи 
являлось неизбежным введение в Российской Федерации давно апробированных в 
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